





























２ メアリー・ピックフォードについては次を参照。Kathleen A. Feeley,Mary Pickford: Hollywood and the New Woman （Boulder, 
Colorado:Westview Press, 2016）.
３ 田中純一郎『日本映画発達史Ⅰ』（中央公論社[中公文庫]、1976年）、325ページ。なお『鷲の友 The Eagle's Mate』については、

















































９ Robert Sklar, Movie-made America（New York:Vintage Book, 1994）, p.3.
10 野崎歓、前掲書、129ページ。
11 Modern Taste:Art Deco in Paris 1910-1935（Madrid:Fundación Juan March, 2015）, p. 10.
12 Alastair Duncan, Art Deco Complete: The Definitive Guide to the Decorative Arts of the 1920s and 1930s（New York: Thames & 
Hudson Ltd, 2009）, p.6.
13 もちろんフランスにおいても、20年代フランス映画の代表的映画監督マルセル・レルビエの野心作『人でなしの女』（1924）における建築
家ロベール・マレ=ステヴァンスのアール・デコ様式による美術セットが存在するが、本稿では直接の考察対象から外れることになる。筆者
としては、別の機会に論じたいと考えているところである。Luc Wouters, "Cinema et architecture," in Rob.Mallet-Stevens:architecture, 
































『俺たちに明日はない』にはボニーが「We’re In The Money」を歌う場面がさりげなく含まれていたことを付け加えておくべ
きかもしれない。鏡の前で金のネックレスを首に巻いて彼女が口ずさむその歌詞は、法を犯して手に入れた金品がやがて命とも
ども失われる未来を暗示していたということになるだろう。









14 Cynhuia Lucia, Roy Grundmann, and Art Simon（eds.）, American Film Story:Selected Readings, 1960-to the Present（Malde, 
MA: John Wiley & Sons Inc,2016）, pp.90-92.　『俺たちに明日はない』については、さまざまな角度からの論考を収めた次の著
作が有益である。Leister D. Friedman, ed, Arthur Penn’s Bonnie and Clyde（New York:Cambridge University Press, 2000）.
15 筆者が視聴した『ゴールド・ディガーズ』は、次のDVD BOXに含まれている。The Busby Collection（Turner Entertainment 
Co., 2006）. バスビー・バークレーについては次を参照。Jeffrey Spivak, Buzz: The Life and Art of Busby Berkeley（Lexington, 
Kentucky:University Press of Kentucky, 2010）. 


























図２  メアリー・ピックフォード（1914年頃）Christ Schmidt,ed., Mary Pickfird:Queeen of the Movies（Lexignton, 
Kentucky:University Press of Kentucky, 2012）， p.173.
図３ Gold Diggers of 1933, The Busby Collection（Turner Entertainment Co., 2006）
図４ Gold Diggers of 1933, The Busby Collection（Turner Entertainment Co., 2006）
図５ 42nd Street, The Busby Collection（Turner Entertainment Co., 2006）
図６ Footlight Parade, The Busby Collection（Turner Entertainment Co., 2006）
17「完全なるトーキー」『ニューヨークの光 Lights of New York』は1928年制作である。Joel W. Finler, The Hollywood Story
（London:Mandarin, 1988）， p.396. 
18 From Commission on Educational and Cultural Films, The Film in National Life（London, 1932）, p. 78; quoted in 
Jeffrey Richards, The Age of the Dream Palace: Cinema and Society in 1930's Britain（ London:I. B. Tauris & Company, 2010）, 
p. 11. 
19 たとえば『スザン・レノックス』(1931)『令嬢殺人事件Letty Lynton』(1932)『有頂天Swing Time』(1936)『孔雀夫人
Dodsworth』(1936)等はその好例であろう。
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